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Трудот со наслов „Практикум по предметот Италијанска култура и цивилизација 
1“ од д-р Ева Ѓорѓиевска претставува учебно помагало адаптирано на содржините од 
вежбите по предметот Италијанска култура и цивилизација 1, кој студентите од групата 
Италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип го слушаат во првиот семестар, со фонд на часови 2+1+1. Практикумот 
е надополнување на скриптата по истиот предмет и е структуриран со цел да одговори 
на секоја од наставните содржини поделени во поглавја. Овој практикум треба да 
овозможува полесно совладување на материјалот преку одговарање на прашања кои 
се однесуваат на секој од клучните податоци презентирани во скриптата, како и преку 
презентација на визуелен материјал кој го објаснува наративниот дел: карти, 
фотографии, скици, уметнички дела... 
 Практикумот е поделен на две поглавја во согласност со методолошката 
распределба на понудениот материјал: 1. Прашања од наставниот материјал, 2. 
Прилози од италијанската култура и цивилизација.  
 Во првиот дел се обидовме да го опфатиме целиот материјал преку прашања 
кои би им помогнале на студентите да се подготвуваат за полагање на писмениот дел 
од испитот. Практикумот го следи дијахронискиот пристап на италијанската 
цивилизација, поставувајќи последователно прашања за културата на антиката, 
средниот век и современиот период. Трудот претендира на исцрпност во 
поставувањето на прашањата, обидувајќи се преку нив да извлече што е можно повеќе 
од идеите изнесени во наставниот материјал. Преку одговарањето на прашањата, 
студентите би го совладале целосно понудениот материјал, а во исто време би им бил 
овозможен аналитичен пристап до содржините од скриптата.  
Вториот дел содржи прилози кои го визуелизираат наративниот дел и го 
прецизираат преку карти и фотографии историското и културно лоцирање на настаните 
и појавите. Понудени се карта на современа Италија на која се препознаваат нејзините 
граници, реки, планини, долини и карта на Италија со нејзина поделба на региони. Исто 
така се приложени историски карти кои го претставуваат првобитното население на 
денешна територија на Италија, како и карта со најголемото протегање на Антички Рим 
во периодот на Империјата. Практикумот опфаќа и мапа со кулинарските специјалитети 
на Италија распоредени по нејзините региони. Опфатени и цитирани преку референци 
се фотографии на најпознатите сликари, скулптори и архитекти на Италија кои ја 
комплетираат претставата за уметничките дострели на италијанската цивилизација.   
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1.1. ИТАЛИЈАНСКА ГЕОГРАФИЈА И ИСТОРИЈА 
 









































































7. Со кое потекло било првобитното население на Апенинскиот Полуостров? Направете поделба 





















































































































































































































































































































































































































39. Во кои граници се простирала Римската Империја во периодот на нејзиниот најголем 


































































































47. Како дошло до поделбата на Источно и Западно Римско Царство и кој всушност управувал 



















































































































































































































































































































































































































1.2. ИТАЛИЈАНСКО ОПШТЕСТВО И КУЛТУРА 
 
 












80. На кој начин се распоредени економските ресурси во Италија според местоположбата на 



























































85. По што е значаен секој од регионите на Италија во поглед на производството на храна и 












1.3. ИТАЛИЈАНСКА УМЕТНОСТ 
 
 


























































































































































































































































































2.3. Стари народи во Италија, првобитно население 
 





















































2.5. Облеката во Антички Рим 
 






















2.7. Италијанско сликарство  
 






























































2.8. Италијанска скулптура 
 
  а. Лоренцо Гиберти (1378-1455) 
 
 
    
 






 б. Донатело (1386-1466) 
 
 
   
 



























































 ѓ. Бенвенуто Челини (1500-1571) 














2.9. Италијанска архитектура 
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